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ドイツにおける CFP、エコスーパーへの取り組みについて 




The Trial for CFP system and Eco-super in Germany 
A Report of the Inspection Tour in Germany July 2010  
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The Center of Environmental Science and Disaster Mitigation for Advanced Research in Muroran 
Institute of Technology started a collaboration project with Coop Sapporo in 2008.  The 
collaboration project was continued in 2010 and the inspection tour of Dr. Iwasa in Germany 2010 
was a part of the collaborative study on the technologies that reduced CO2 in supermarkets.  The purposes of this inspection tour were as follows: 1)Visit and discuss on the environmental issues of  
Germany with Ms. Mineko Imaizumi in Freiburg, 2)Visit the Victolia Hotel in Freiburg and 3)Visit 
the first eco-supermaket, Tengelmann Klimamarkt, in Mülheim an der Ruhr. 
 












トリア（Das umweltfreundlichsten Privat-Hotel 
der Welt）環境に配慮したホテルの視察。３．テ

















本間 弘達， 媚山 政良， 飯嶋 和明 





















































































































































   
 図２ ホテルビクトリア(3) 
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Deutschlands erster Tengelmann Klimamarkt）の
訪問 
テンゲルマンのドイツで最初の環境スーパー、






































ル・レストラン協会（ihra : The International 























図３ おがくずペレットボイラー  
 
 図４ おがくずボイラーの灰 
図５ ２０００年には個人経営のホテルとして国
際ホテル・レストラン協会（ihra : The 
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図１４ Vielen Dank, Ms. Babette Nitschke. 
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  図１．ドイツ地図 
 
ているのが現状であり、消費者が判断を下すのに
迷っていると思われる。また、CO2ラベルというの
はデータ方法論からして本当に公正に商品を比較
できるのか疑問が有ると指摘された。例えば、食
品の場合は、ものによって本当に多様だし、取れ
る時期によっても変動するし、商品としての保管
時間が長いとか冷蔵時間が長いとか、それによっ
ても CFP の値は変動することになる。あまりに違
うものをどうやって一つのクリテリアでやるのか
疑問だと。それよりも大事なのは現在あるラベル、
ブルーエンジェルの部門を拡大することのほうが
重要なのではないか、という意見であった。この
ような問題点は我々CFP 部会でも指摘、議論された
ことであるが、部会としては、まずできるところ
から試行してみることが大事であろうということ
で、責任を持てる範囲での CFP 値を提供するとい
う方針を取ることにした。今泉氏の指摘は社会に
おける環境政策としての視点に立った立場からの
ものであり、またそのような立場からドイツの CFP
の現状を考察したものと受け取った。 
 
2.1.2 スーパー等の店舗の省エネ、環境意識 
次にドイツにおけるスーパー等の小売業での省
エネ、環境意識について情報交換を行った。ドイ
ツにおいてはエコ店舗がそれなりに有ること。ま
たスーパーでもそれなりの取り組みが行われてい
ることが分かった。例えば、大きなスーパーチェ
ーンであるＲＥＷＥ(2)の取り組みはホームページ
